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N EWS P H ONES - Editorial, Part; 4 867- M Business 1\\nnager, Part\ 434'1 - NEWS PHONES 
CARNIVAL 
TIME IS 
HERE AGAIN 
VOL. 9 \\ O R.C EST ER., Mo\SS., DEC. 12. 1017 
DO YOUR 
BIT-BUY 
A TICKET 
NO. ll 
The Most Truly Tech Affair of the Season-FRIDAY, DEC 14 
I'nudeville- C A R N I VA L -Dancing 
Letter from "Cy11 
llNt• ix :t lcttt1r from N •fl!t'tlnt <'urrull 
~·. ~ l t•rrtutn, l"<1 . 1', IOlst l'. ~-mltllWt'n<, 
Anol'rirun l'"lll'ditionnry FnrN~, "~ouw­
whe~ m F'n:tn(*(l' •• Ye. .. , \\C Ultutn •'C'y " 
lf you wnnt In ~e another l~tt"'" frtlm the 
Slime ronroo, l'rofes!'Or (' .\ . R~nd hn• 
l'l'r~tly ~ckcu 11 ,.cry ioll'l'('f<tiuj[ mtil. 
"C~ '' l.,fl a ll,r<'nl umn> frll'ncl,. hdtind 
him :ll T~h wh~n lw \leut into the 
servic·c. Thl' foUu\\;li!C l!•ti~r \\118 wrlltcn 
to his r:uuil) u.t ,,.rumiuj(luuu -
'' II hllll been some tim!' &llH'<! I htwr 
~ "hlo l.o writ<' Ln you uu :wcount or 
0111' nlQV('nl!'nl~ lltld lu~k uf l><'rmtllll'Dl 
qu~<rtcrs until u frw d~ys a~-:o The nah.o:< 
and rf'gttltltinn~ limit lt•Ht•r-writin,:, "'' 
thnl I sh11ll loft''" t.o l><· ""'> hril'f, 11nd 
wri~<' 1•cry few lettcrs, su thut I Rluill bnve 
to depNod on you to ~irrumtr wurd I hn L 
1 lmvc bi'<'U lll'll!'d ( l'tllll 
Our C'flnditiuu j, '''fli'Cl"'4~1 hy • w('lt ruttl 
hriJ>p~··, :uHI my nuly worry i8 thut yt)u 
willlhU1k u.• wcll1!1' oft lbnu we rc.~ll~ :lrf' 
\\ e rtn• now C'Omfurt:o!Jiy lult~t~d to n 
Fretll'h viii:IJI(• \\ c• clu um luwe rnucb 
~lyle, hut atill wo fnre wry 11c.>ll md~. 
Our n:lutitlthl wiUo lhr iulutl•ifAnt>• 11ro 
tltt• v~r} h..,,;~, :tnt l IJrll•lc•l'l\Ut m11y \\cit lli! 
Jll'l lncl .. r thi.< rt'Jtiru<'nl :•1 ,,.,.,,, In thr 
tinw wr h:~w lll't:n lll'n' I lo:t\'1' nol h(·ard 
11f n t'Uti/:lt• nonn'• lJ<'ul)! les:s thutt a l':llllll!'-
nllm, rwtl it i~ u<JI Ullffilllmou to ~l(' 
~·lrJit•r.oc tlmn&!; ravnN fur th<· WW1t..'·'JW4lph•. 
Till')' 111 tuno luwc "'"'" nry c'Onliul ta 
us anol ol11o·wr~ lhin~t th~y rutt teo nltlkl' II>' 
:oti1ouw 
. \s Vt'l W<' hnvt· n.•fi'('I\~~:J onl) Uw mail 
""nt tn tJ,.. \rtnllr) inuJOl'tlirll<'ly nft,•r uur 
tii'JIUrtllrl•, hut wt• I<K>k Cor iL eado tlny 
C':uulv lwrt· \\all """'" lw \'~r.\ hnrcl lu 
Kt.'l Tht·n• i., ,.. ttul'<imum prtr-~ • un 
duwnl:olt•, hut wht'fl lh:.l i• !',<'Ill' wc t<h~lt 
ha.-1' tu J(U wtthmu or wml for h<IX<'S fn•n• 
bu,nt• ..\nw1·irnn 'Oh!Lt~O l"'i ttl«) m 
tli1 Hitlnt1 1·hP ~UI-'PIS uf I'IIIJU~r i~ luuitt~l 
\• fur lwinf( huppy, it ltunlly ~<'<'Dl~ 
pca..;o.~ih11• l hat \\ (l urt· u1 \\ u Uur ~ur­
nl\tnlllnj~~ "'"'Ill :'II lll'lll't'ful llnJ very 
IIIUth liko> 'l:ew r:IIKLilld 'J'It~ J"rem•h 
proplt• nr<• \"NY brnvl' ttnd rbeerful in 
«pitt• ,,r tit" tcml>lt• ""r. There fire no 
yclUJlf( m1111 :about th(' vUiugo, nntl mut•h 
of I he• work i" dum• hv olol wmm·n wh<r 
•·ruo htrrdly hnbhlr nlxml ~till, <'vt'r>'· 
l101ly lm~ tt smJ le. 
I h:1ve t'(lm~ to knuw t!Cvl•nli F'n•nrh 
~rge•mb!, wul ooe ru~tht 1vc ltcld ll little 
lmnquet. It really was quite IUl oct'11!!ioo 
to RetJ tloe French 11nd .\ru<·ric•nn~ jom 
hnnds n11d ~iug togeU11'1'. 
P. , Am Rt=Uing plenty 1.0 e:al." 
A Last Word Concerning 
'M' 
The Object The Program 
I Resume of the 
Season 
FootbaJI 
Tlw "''""''" just o·om)lil'lt•d h> Tt·•·h'>< 
On l•'ml"·'' c•veninp: nf thi• "'"'!. ul ~ow iu regard f.() tht• motun• vf tho• footh:allle11m htllll)('('n "'"".1') <'mltt~ ''"~ 
~i~tht u't•ltH·~. t ~~~ '"''"""I tllliHULI Tt~·h cutcrl.llllllllent. 'l'hc 'I'L~·h un•hl-.,lru an lllawy ri'illll'<'lll, hu1 ~uc'c•NV<ful reo " 
C':arauml woll lw pn·~<>lllc-.J in th<• It~ an- will rLty lh~ t'lltll'(' oven in!(; I>Qlh l><!lwllCn •h•m,'l' more ilum onlm11ry lanprm·t•· 
ntu<tum II. i• to be ll typ•rnl w:1r-time the flCt~. nnd for tht~ dJJ.ncinp:. Judll'tnu: mt•n~ over lrt.Qt )"4':<r ill t'l•i<lo•llt, rnr lla4'rt 
fuuc•ainu, untl lhr<mp:h th~ TFX'II :-:mn•, from thr n'liCJo.nc~l• whieh lhe wnHniU.t!(• llu•rt• w~N' rul vic•t~~ri<'k nJOtl hut ""'' lit·, 
lht• <'OIIIIIIillt'\' •1\-..lro-< lH mid u firutl ht~Vt) O\'orhetlrtl it will be-&t.fC' t.n snv th11t whol'('t\8 tlwl'\' hov<' !)('en two vartoT"·~ 
wurd In "hut lu~>< u.ln'ml~· ,,...,n Mad in l.ho 1111111it• \\ill b<• cntoroly !lll.l.i.;f~clory. thi~ ycnr, one l>y n lnl'l(e II<""''· Mut•h 
~\ll'l><lrl 11f llai< 1'\111lill!( t'VI'nt ~VI'rtll tl~W fetaturl'~ htl\'11 boon inlro- Ollll'l' ~pirit IIIIU h:wkinll: h!U! ))('('n Nhll\vt't 
Tl,.. T(..-b (.;,_,rnivau will pn>bl\bly be the> duce.:l wl.o.iclo ~hould met:l with entire U1c ll'tun by 1111' 8fudool I!!Hiy. 'fh•• 
only l<O<'Ull C\'CIIl n( imJ>c•rtwal'<! durin~( approval. p~~rudu IKlflln• th" Amhv..,.t l(UIIII' '"o" 1111 
this i«•htKol yc.>.nr. I t lui.!! :ilre,.d;v ll<'O!n f•'ollowinl( 11 livdy CJ\'erlun•, tht• pn>- Pntirely new ((':otnn• uncJ lll'IJl<'<i hri1111 t h.: 
clrliuili.'l) lh'l'ifh'll tu unait tl1e Tcda ~how grtlm will l'!lll..<U.o,l of th&<t' fetllllrt'l\:- m~n out •ln<l hmd lol(<.'fht·t llw te:un on n 
Fur tbL~ ~110, if for no othur, thl' 'l'<~·h lftl'l«' mct~sure. II 1\':18 n pwulior thiu11. 
Ctlrnh·ftl shnnlu be ~ti""" (ti'C'IIIN Jlnuni- l. ';\h'"i'"1 Rubt:'s," t>c<eseuted hy huwm't>r, tht>l m tluu )lruloe. with 1lw 
nt•ow<· ·nac tilll'uo llifc• ur the l't•lonol :!ltould l>hJ $igm:l 1~11'"" mn.:(imwn ur ••u t buslili!m in the ~t.llml., 
I • J I l l I h 
2 
"Rrhnol o .. ~ ...... fli'CSI'Jl\A~l hy l'hi tliCJllllyin"U(IIII>t('mn, wr'llo l'lac•t•\"'JJ(tUII 
001 )(I l'lllll'l' y neg .-•(("-' t•Vrll ( lOlii( I l C (.ltunann 0Phn. of ,. •lltJrt"l"'rl'("l t' tt '"lllt'll L' !CIOto•l·t i0\\'11 ~tUtll'nts tlr<.' I'XtJeiOl<.'<l ltl 1'\ll'liiiii!'JIOI'Wbl\t u ~ ~ n ~ • 
on tlll•tr ··•JWII"<'i' Cor l'('<'r(•to llllll. 3 'llm·k 1" \\here Wr Stn·rted,.. Wilt' lllltdl', """ (nr h<•loll\ tlll' ~la!lllltnl rur 
Mnny uf uur Hli·n•u·,• '"'" mjt u• tu !Jake f1!1'i«'lltt..:l by AlpiUI Tau Omell'l' tlw "'':won. 'l'lw 14Wn1' ll~tlh thr .'\mmum-lll'"'~~'~ an ''ILritloL-<hnm~ht'1'9ftlli'~«Jrvit·l•. 1 " F,.cuJty i\ll'('tiug," """'"nu~l by tiou '!'rain from CruloJl lro\'{'M hro11u:bt 
Th!""' mru wlll we.J(~nne thc>'rcc•h C'umivnl l'lc:•lltL Ttlu. <Jut hy f.11r a lor luw'><t t•rowcl uf .. 11 1l11• 
as" lr~>l t•hnnc•t• l<l gN l<•u:••lh<•r with tlll'ir r; "'l'c•• l..adt•, ., p~nl,.(.(l h) ~ii(IIIU jVII!If"<. Tl11• •buu.IJI "''"'' J>n,..lieally full. 
ftoJlclw i'tudi•nts. Let u~ lJ(']}J tlwm tn Alplm f:p-il<>u U11• cutlu p:orlo.intc "11"'''' wt..., full, :111cl llw 
lllilk<· it u.lnng-l.o-be-rem~mbcr('(l (lO<I<I tl " Kit~hen OT"hcJI!ll'tl," JON.'Ot<'lllC'd hill liC'hind th1• vi•at•m.' ~land• wn· full 
1 inw by l..a:tml:KJ:. ('hi Alllhn. 1n r,.rt aim"'' ru. rn!lny Will dwtl tho Rti!lll' 
\\"t• nrt• "4U''I''Y to hf1\'\,• t~~ ~ivt• up uur i •rJtuht• Tuwn Jt~X Turoadur--c. ·~ (rom thnt \rrtnfltJt('! JlUIOt li"" t'IUIIt' 111 It 
atnuu:i l Tt'l'h Hlw\\, hut tlw r!lrntnltt.N· prr,.mtt'<l hy Thrl:i ChJ w:uc " l't'r~ I(IHill lftUn•· uo t·ncl om, thr. 
i~ tr) mK tn uml«· thr Cumi\1tl " p;<M><I 'l'hmk OV!'r ihl· :abllVI' 1~·1 • cuoclp•mrlrr" lul'l(l.'!ol ,.t•un• uf till' yhtr llt'ouj( rull<•l up 
-..ub.<tatutc>. ll will not he 110 "''Jl('Ol<l\'t', litll~. I~ 1<1 0. .\to 111111~111ol IH•iul :•l~ual tlmt 
nc.r ,.,.>t•LJ~•rut<•, buttht~i"di'Sirubll!. 'l'hl' 'l'lw fi.n<t at•t mny lw 11 ''"1uc•l tu lhr , g:uaw WW< 1111' plllyifiJL .. r l'IIIIUIII\11,1 ami 
t'Vf'Birllt "ill 1-w l•Otll"(_'l)- iufnnHnlt tl~ ~1own hurul thn~ mttth' ~tH'h u hit l\l I fw T'!t111hlt•u, old T.--.·h nu·u, u~un"'l thrir 
•nit• llt•UJI( uc•atlll'r rt·ttuin.'<lnur ttxpc,..loo f<l!ltbull ~am!' If ycm like,-;) llmt rlnwo n1mn mntW' It .,. wn· ....-ltlnrn tlaut Tech 
l•.n•r>I.O<Iy ~"""' th:ll tht' Curnh•11l hnncl , you wiU so!1'1'1y likr thi• mru Iori\'(' n t•hnnt•e tu f!IJI\" ltl'rtl o~~~tlln 
is f•nttrt'h· t l Tt"f"h a.Jfliir. whh·h ~ :tnu• lwr DtM~ thf' ~nnrl ~u·t hrintt ynu h1u•k tu uftf'r JUtulunlion, ,..u•·l1 Ji.tC' ll1~(~ uwn luat1 • 
n •A, ~n , .. h· ,. ,. , •hna1lolt1'~"'VI' til" llll<lil•itk·' th I' I I 'I I ' I I -• ., .~, • J • 0 ~ ' " f' D ll Jlr\'fl ,;e IIJ<l • or WI I K' n ~''Ill' 'I'Jil• '"-'IC-'111 •lnrh•l UWU>JUI'I<IIl~ly fur 
hiiJIJlutl .. r tlw ,tud,•ut body. ahnl ~om~lllli<>W lonpf'C.IIl' nl 'l'~h wlwn tlw Tl'l·h "''" 11 t\-:!1 th•f••nl II) '\un< irl1 
\.· htt~ l'll.'l•n t<l:llt'<l bcfun:, Jllll't or the [n,frurltlr INt\'CS ···~memo Cor an IIIMUtnl? ···~· yt·ar'• 11.111111' \In· II Ill', tnlll \1 I' I 
pnwl~"l' will 1!0 tu "0111" war wnTk, Th•• third o.ol rt>ru.inly tofT!•I'Jo cot>J"I!lr· '"fll"'rlcnt land h1111td (ur 11 win till• tmoc , 
prtlbnhb I lit• y ;\l c. A Surely ll tnnily for ~)K'\'Uiutoon \\ (• """" •lUI' hnt ''"' ...... or tht• """"' ~hnw~ '"'"' h:ull) 
c•oul<l nnt hl.' tlt•vnh·<l l.o n more worthy lJwn itleu; perhaps you hnvr youno Couw thc1r hopll!l w~rr l'J'la:;hcd Till' ,..., ... nd 
ohje•t. .\nythin14 th11t we ran do l<l up Frtdny cul(hl nnol ...._. hnw n!'&r you !Q:IUIL' "'"" nauo·!J tlol• •tutu>, lt . I. 't:IU 
relii'\'C tlw anlCllllC sto.ffcriug uf I he men gue-."'1("1 romiug turlllll!h with 14 :.10-H wiu ' l'hn 
in llat• )ltl .. llt !'tUII!r.l, or lo I'OUnter:"WL lhe ln lhe fourth U<'l we• Will Olll "''" <>11111~" pluymg co( the• 'l't•("lt (PlOIU \\"IU! rupu·c.J uJICI 
""""'lllll) whi<h P~'~'''6.ils there, will be ,,. 1 1 1 ..... l >howt~l Ina·!. uf J>mrhN• ..\• ""''''' • floc, wnll wcorlh whiln. 1'be R.cc.l Tri1Ln"lt• lu!OI( \\"1' Ill VI' u WllJ'l' \\'IUl "" 0 S(.'C. 
' ' ~ II • r·~ w lfl(tte~ I l J(OO!o ll'lllll hnd OIIC' brilluutl tiJcrh will ...... ,..,1 
looks &fler llol' inl<'re<l8 or th~ men from ll\'l' ytou 111'' 0 ~n °1 ' '" w tli 1m ho•hind lh(Jt'C ~lroSCd ti<K>ntf Do you one tourhdowu lu tht· thinl j(l<rnt•, our 
the mmncnt they lnnt.l iu Fl'l'lnt'l'; pm,1dl'!< WJill'l'l!l.llnd how llf'n•ws llrl' rnndl'? Did olal nvnl, Rcnl!!'t'hu,.-, w1111 pu~ iutu till' 
thO!!(' smo.ll <'OOif(orts which gO a lung Wll). you ever know why li<"JUie ru~n lcuvc Tl'l'b1 prnpur l•lw·ll with " f).() vicl.ory for ""· 
t.owQrd keepin(l the men ito g(ood 5pirits. All thc:;c lloinp:s will he.• ti.III!Wl'l'('ll It> youa 1 t wu.o ll<'tl<·m•tutl wlw mud a• 1 he tout•h· 
J\llllly of u.s hAve fric>nd~ or relativeeiiOmt'· entire t>ntiAfncuon in I his au-I down, l(h·inu: Tt>~'h lu•r lil'l!l f<JOlball 
wh~r'l' in the eervire, 11ntl their welfare ill " lllllllC'r ol deep ccm•·eru 1.0 WI. Tht Th·· fifth lll't Into)' menn mnny thillj("ll ~U\)Cl!!;8 in Lwo year<. or I'OUI>I4l, Llll" 
To uur mind ii llortm)N' the 8!'('nl' whcn st.ud~uts in Lbe stands WI'DI wild wtlb •~>tUJniW!e believe~~ it ill doing W!·ll. to the ullo.nn tlOC!k fniiCil tv j[l't u• up in cn.thu.ei~~Srn '11"' llUpport. Lhry "'~'Orded 
devotc pn.rl ol_tbe Jl"'"":,~nr the Cnrmval time fur thut "eight o'ciOI'k." Pt•rh••Jll' the players thro~hoo~ the (otlUJI<• wruo 
to lbc Curlhermg of th111 good work. ~lay we are WI"'lllt \\'lmt are your i<fe!IS on good! 1111c1 helped ~IIJ!ider&bly in 'll'innin~~; 
w(! no~ ~unt on the pre8(lnce or every I Ute auh'ect7 rr the men ni\\'IIYII lf!<!<ld by lhe teAm ..,. 
Tccb lllJlu, that the pl'()(·roc;ls may be M J 
1argr 118 poRSibiP? (Continued on pap 2 coL 2) (Continued on page 3 aol. 4J 
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Joot< F. Kn:s Jr. 'I , Editnr-in-chief 
M&nLil C Cownt::.'>~ 'Hl, MMtlging &lllor 
M \\ RtC'TlARDW' 'I •• ~iale Editor 
THI: "JOt RS.\l Is publishin~ thi\ 
'"'ck • splendid list ol TlXh men In 
sc.-lce. Orr~~ t . rcdil >hould be .:hen 
Professor Georl(e H. Hn~ nes for hb 
,.or!. in prcparinJ( th is list. It b. Indeed 
o mo nume nt ltl Tech's loyall}. 
AT ·rH r \RT \\l SEl ~\. there is 
be in~ e\hibiled a • ct) irnercslin~t displa} 
or pholojtroph~. .:ouen tocethcr b) • 
prominent phntQt"raphic soc:iet,. The) 
repr~nt 1hc •~me of artistic photOJI(rapb) • 
lL ,.ill b;, .. ell " l>f"th ~our "'hile to ~tep 
in and sec lhem. 
T il E PIWGRA.\1 
{C(Int imwd from pal(e I rol. :1) 
Th~ ~i"ih uri rnu~· Ill' :m imil.tliHn Jau 
!land It lll"l' hi' "The DL·h l'a n '-~rrt'-
Airrm:a M e.llLI.ARl>'IS, .~-oC"i.1tt- f'.ditor mtdl.'"" 111 \ flnl Uut don I '"' '' ~ .... ,, 
RAT)IO"D 8 Dl<.\TU '19. ~i.·\te Editor \'ttU "'"" fnnn 1}11' ('llml\·,ol 
Cw.ru.a W P.t.asoss, 'ID, "'""- Editor • Thl' ... ,.l'ulh "'' ,.,.,J.• tile mnl"' NHIIttr•· 
CuARLf"' M. Lnt.t.."1 ";!(), :-len F.ditor lil'd mu<1r 
R . (" H• ,nu:rr ':?ll "'"" l•:d•IA>r co!~';n~here doc• the • To.-endor run 
OU!'IN}};$ DEl'AHTMI•.VI' Juout "1"11'"" tho· t• "-.orne pr~tJ(r:un "' 
lluWARD 1". C 1t..uu: '19, BuslnCAA :\tnnn~~:l.'"r 
PAta. J . IIARRl.ltAS ~20, $ui>'ICI'ipl.lnn ~1(0'. 
A II..,S 11 W£1.C11 '19, Ad•·erti.'lin,lt ~1(0'. 
RErQR'lt:Jt." 
a u. Loc:-ltEY ' 19 w. r An1'..o" -w 
" li ,u.TI"·" '20 \\ I •. ~ I \RTt' ·~) 
llURINEf'S 1\.<:;SJl'(TA NTR 
n. II 'l'l"n"U\110 ':!() 
H \\ . (',.tm> '21 
11. E Baoou '20 
(; I \\ IIITI. ':.10 
(l I', ('tJ.,.DIT ':!1 
n. n Ja::o."NE!Itl '21 
AU doo<b """"' oo 11M a--~~. 
llta......S .. ~ .... u •• Sop,_bo< 21, 
1910. •• liM __..'" "'-""•· M-.-
11M Ace ot \tordo 3 ur7ll 
1'1 LE DA VlS PR~;."-; 
Oct. 1:!, 11117 
BOOST TECH 
Editorials 
THIS IS OT a )Cilr "'hen "" s ho uld 
~the mon) Christmas presents. It Is " 
year of all ) ears to count the cost. and 
place our money ,. here It will do I he most 
JI(O<ld. 4'romi$CUOU$ ~thin.: I• 31 .. 1l) S 
undesirable; this )ear It Is .rlmlMI. To 
tth e a usc I !!.55, pod} trinket to someone 
•hom )OU re:>lly do noc care for trreMI). 
.. hen the mont') .. ould hll•e h<!lped on 
the R,cd Cro \ or \. \\. C. " · "'•r- .. ork. 
I~ • Jl(rt'lll injustice. 
It "u said lonr; ago. " It Is more btused 
to che than to recehc. " Is It not. then. 
most blessed for oil Amcrk11 HI Jth e, nnd 
lei the reS! of the .. orld. "'hkh hns 
suft'cred so. receh e? We du not need 
our little fad and faociu: the) ~an ftO. 
and lea•e us the b;,tter for their I[OIDJI(. 
\\hat •-e real I) need is the Jl(rC!al •pirit 
of sa~ritl..c and de• otion to olhers. It 
"" mu~1 .:he Chriumu rrcscnu. let us 
trhe them 10 o ur bO)S in ~ef\lce: bc)ond 
that. let u~ .:he to the Cause. to the best 
l'f our nbllil). 
Whtlt du \ftll thmk t Th<' '<1111' •hn.v ltn~ 
IX"E'n lt'l\·••n up. HwinK tn tht\ ftu•t thnt thc-
lllllin t'nl4·rtuuum·ut "oil t:tl.t tl••· ;·nt~ro• 
1'\'I"IIUll!. Gt1tf lli,..IIO lftf• f•t"l thai rJ UQIII•. 
""fKI hafl o·f,tr,t II( llt3l ft'alUJ't", fUL"' k·ft Ill! 
Thl' a.rt.ll "ill!, joull!"<l hy 1"\\"n or tlm-r 
m:tntll[("f'!" hf \\ nrr .. ~tt.·r lht-:ttf"l'. \\Ill• 
,.;11 I>" :on I thl' , . .,,, '" t Itt' ~l'hUt> prr-·nt m• 
tho• ltf••l 111'1 ' I ho• ""I' will ht• "I"'" IH 
rorntwtitll•n ut •nro·(•t-.liltR '""'httl•. un•l 
will lx~•mn· 1 ht• t>~:rm~ncnl l""''l~'rl\ nf 
tbi' l(l"<>llfl \\ 111101111( II I hn'(• lllll..,. 
Udn~l••u•·••t• 111·1\ I·•· ll!td lw·t"""" th•• 
arl~ nltt·r tlu .. J,u\\, untl rlnrms: lht• ~l.•n• ... 
m~ 
,\~ fnr tl.uu'lntl, "nufT ..,...( " It \\ •II 
rontuutt• tilt Ill t\\l'l\"1' u'rlod,; , nntl Ill I< r . 
tf ('tol>llj.th 1h"''"' It .\rronhntt 111 :uo 
~~tnhh. .. tw,l ..-l" ... d' t'll)ltHtn, nH tltuw;,• nnlc·,... 
wtll (o;• jl;l\1'11 Iiiii tlrtlll the !'Vl'Rtnft 11f I lit• 
<':tml\'ttl, '" f>lrl, tlo~ lillllff nnif· .... \\til 
ho• gn·rn '"lh tho• t>n•pnro . 
For Uir Nm\I'IH{"'tlrf- or th-· l):ltruu~, tt 
r!J.,.·lmJI, m u~· h:o• (o('('o prov~lt•l 
Y<>ur '"'""Jl" ,.,u I><• t~<:rft'<'tl~ ,.,.0('. '11ot• 
kwi.M" r""m h:~•l~t.••n "-"""<'r"ct•l for nwmhr,.. 
nr th!' ''"•t ( 'h,.,.lo- ""'" '"' nht ... m•l " ' 
lh~th"'.H 
'!1o~ NOitlOIIIIN', NIJI-•i.'\111111 uf lht• 
rnllnwlllft fll('ll , hnl' "nor tn jtr'ttll •unr untl 
t·ITnrl htmn~•· tlu>1 ,.rr,ur ll rou~in~.t "'"'''''"'" 
It l• """ up Ito till' •llul~nt I><• I~· It> tin •t• 
J)Ml 
Ptllltlt.•. th:tirmruo. 
Jhrbftnl .. >ll, •I tl' IDUOfiiR't" 
\1 Cnnw, pn'6.'TJ'm 
fral'«"'r, dt'C."urntl\•1\.. . 
llllwlltti n·fn ·hnwnt.• 
GRnnun, wl\'4•rfl.!'tiOfl. 
T\no" ltnn, I 11'~!'1.'. 
Thl' tlrkt' 11f thr tirkl't~ IS 7 .; t<'nt• fnr 
11 """l'lr; 50 '"'"" t>l:IJC In Olll'\\rr ttl 
the qut"'ttton •·f a ~l'l!'ll•miiJI '"' ""'' h•~•ni 
the ••tl• r tl:l\. thi.· ti•OC>C not nornn n 
..... mpll'' •• r f .. t~ .... 
\\I:' I' SER\ ICE 
I 010 JRI'\th . Oil\·l'r B.· ht l.ot>tlt.l'lmnt, 
i-ltgnnl c .. .,,.. 1' ~ Rl:'t'l'l"\"t• 
1!110 ll ttllt•nlK~·I., l' S ~·~···11ol, ll. S 
lh'>K'rw 
IIH:l <:N·r. ~lwrman Scflti'IUit l' s 
u.,..nt· 
19J), lhtiQ[III~, (' '\('\\el, (~3• 1111f 
l1:1mr U.:tll , :Jtltb LnlritH't'ro 
l't~l lll~lrro·htl, l':tul l " :\laru,,.. 
I'll' 11,,..,,, H \\ \vuuW,n l·t•rl 1-ikl-
rum ' ' 1911'- lwt'mllll't', \\ T- \nlllll'n, l'llrl 
~ftwum. !\ \ 
1111!-. l.tll't', ~·non!. n,.,,rc \rut) , ht•r 
Plhwize oar Adttrtisers. 
MISS H. DAY, 
TEACHER OF DANCING 
Cl f 8 · FRIDAY and T UESDAY 8SS8S Or egmnerS Evenings at 7.30 :: :: :: 
For particulars call at Studio 
311 :\1AIN STREET Tel. Park 5092 
TECH COTILLIO~. this Sarurday at 8.30 P. )1 . 
DEAN HALL, WOMAJ'I/'S CLUB HOUSE 
Ice Cream Sodas, College Ices 
ud Eu DriDks 
C. A. HANSON. Druggist 
107 HIGHLAND ST 
EST~BLISIIfO Ul9 
Otamond•, Watch~. Jc·..-~lry "ih~rwnre, 
Cuti!):L~•. llruwtnlt ;\ l uhmnl~ Mtl 
:-ltniiRIII'ry 
LUNDBORG'S, 315 1\\ain St. 
~ Tl1e College Man's 
\li!ta r_l'f't'<i.'rlltr 
lkfnrt· ynn mvt •I 1n 11 tn~<·•nlll'r, 
thmk !1 httl('. ('uu ynu rarry It 
hom~ tlurinu VU!'•ttinu•1 ('llJl vou 
us<- 1t nn ymtr !IIIIIHm'r JOh. nr nfu•r 
ynu J[m•l•mtrT 
('n~ "' nn•l rt 
CORONA 
FROST STAMP &. STATIONERY CO. 
94 Franklin Street 
SPO RTI NG GOODS 
30 4 MAl~ STREET 
1110 tNCo\N J)I.SCCI'IT I AM P 
\ Ill'" lunot• nf •P'"'"'i " •l;ty·htthl" 
<IU.IhtiL"' h: .. ~ IW\ o m•t:ollo•i 111 tlw .,,m. 
nu·rr·~:•l ""'' 11f t ht· \\ ·•·hhni"'Jl :;b"l" It 
1":\t .urp:<:w."' th•· ••n··hl(l•l "hi• h 11 n~ 
pint'>"• \\ llh '"ll••tll t\IIHIHnl• nf tlw 
I,.'"M" •""m~nuhl l" tla• nno .. IJ)otht. t}u .. 
lamtl clt•\'t•IOtlf"' liCk) 1"1\ll•llt~tMI\\I'r Ul l'lll~ 
h:otr '0 \\:Ill tll·r I l\IUih• f~t\<('r It l' a 
... , .... ·utl mriuult·~·,•nl l)'l~ ... Hnfl tfw hulh 
4'1Hl l :un~, lK· .. ult·!'l. uitrttJ,tt·n. utht•r ttt~~"'f. 
\\hll'h """'' \"I'T.\ uwllll\\, rll'h hghl Thi' 
l.tmp tl'tltlS!urm~ It"" ""n 1"''"('1" frum h1-h 
tu lo\\ \'olta.l(t• h~· nw \Will ••f a trtan..-funllt'r 
111 tl1t• h&.ott• u( I tw lurup 
\ lec-1 urt" ''" " ( "•n•rrr·tllll! iu ( \ot.l 
\\ :ttl'l'" '"'' "" • 11 I·~ I \ Ur:uh·. 
""i•t:utt t•u~Qtt"·r "1th lht• l'unbtnl 
( ·~ uwnt \.~wml um. hr•fnn• t• numlk:r u( 
l"t•t•h mt•n in,t Thu,....l:o\ nonrntiiJI ~lr 
llnllll '""''\1.""'1 tho t•ITt•rt• nu "'"''~It· 
uC rr'f'('zmwt \"iHuhunu~. nmt \•ant•u~ 
Olt'tfH1otl'"i (ClT' "'..,\(C'-linl:tnlmJt 1un·L 1ft "IUft'r 
l'ltt• ktot·tttn• ,..,._"' utuh:r th,• au"'fl'''1"" ~•f lht 
(•ntl l·:.n~JJt'\'tuta( d(·,•:t.rlfllt'Ot, :w•l ":t..'"' 
ttlrn•l.,l '" a hl'fl•" 1 uniM·r uf N.·m''"'· 
Juui(lf'!-, un:t ~·lc!t•r Olt"tl \nutht:r h-. han) 
,. oil I><• prt,...Jif<'<l ·' "'""~ (mrn Wl'\ln,.,..tn~· 
I>~ " "'J'rt>xntnll\1 uf tht' l'nr1l:lntl 
("tliYU~IIt ..\!'.oi;()('I,UI IUU, f 11~ .. uhjt•t•t lWuH:. 
·Cttnrrtt€" Ht1zt,J~e;_" 
Wrist Watches 
or t'Vety de;,cnption from 
$4.50 U p 
A. E . PERO 
]t'weler and W otchmalur 
lll()(lES'I' LITTLE STOJU: IN TUE CITY 
127 M ain ::it. Cor. School St. 
TECH 
First, Last and Always 
(l The Book nnd Supply De-
pnrtmenL is here to serve you. 
\\'c lry to hnndle ever) thing 
you need in lbc way of school 
supplies. If we do not, tell 
us nntl we will gel you the 
desired article. 
"The Blu11 Pnint Store" 
· •Saves You Money" 
Con fections Soda& Tobacco 
HAGOP PAPAZIAN 
Slotc: Uadc:f New M••••••••l 
TECH M<O Sne \l oo•J I• Po!coel.ltea Mt Ston 
Ill 1llfthland St. ~>•• Stotk Sl•p I• 
TH fiCTA PI I"TIA110 '< 
l.,t,...t 'l'•woula~ t.•vt·nin~. l"nu UN" Pi. 
I tw hu1111ntr) ~• bnL.o,.,.lnt• "'H·1H~. lll"lol 
II hit IIUI1.;tiiUH. t.tklllt£ If\ t•ft•h•ll OlUI"(" 
~·ntu,.... n • ., .... \\hh l\\'f\' m.uf.- 01\"lnf-w:.~ 
"''n"lo l 'n•m 1hP ~l ,"t"h~uw .• I f+.nsmu•t .. ri.nc: 
,.,.,,.,.. . H \\ lln·•t . J I l\\·t·' .. lr .• 
I ~ 1'. i•·H·nthal. II :\1 ~I ,,.,.h oli Fnun 
till' t :lodrlt'tol ~:tuttn"·rm!( t'<liiN I·,. h. 
m .. .-. 1-' 1\ ll uhhanl. II II :-,,.,.,.u 
1·\rum t1w C•y•l F.np;•n.-":riiiJC ••mlr'Wf', P I' 
l>run :lllti .\ II. \\ '""'" h11tu tbt• 
('lto•nu•lt) l'lllll""<.'. n ,, l'lllltlln i111d 
H I l"•·nuo·~ Fullto\\UtfC tll\" nlltoatinn, 
"'frt":--l•nU"fll ... \\t~ ".li!:"'n't"'l nul ;t. ,..,. i:AJ 
f&C•Ut "L'"' t•njtJ:~o"'l"tl :-.t•\;·ntl m:ucoh~ 
"'""' •l:tJ;~'I at the '"'"'"'It rollt·\~ Th,• l•m•~·lltn o•f t hr u~u&l f11ll hnn,"lll\'1 w~• 
(h••·ult'Ct upnn :i..~ u nt{l'3..-ft\\M' t)f wnr·l imr-
"''"'"ID) Tit•• rnvml>~',.,.lup on Tnu Rrt:t 
,., fnun thr <'llll'8 nr 1!11!>1 j, '"'" l\\~llly 
nH•u 
Dee. 12, 1917 
Duncan & Goodell Co. 
WHOLESALE AND RI!TML 
OnALER.S 1'1 
Hardware, Cutlery, 
Au tornobUe Accessories 
and Mill Supplies 
404 MAIN ST. WORCESTER 
CLASS lli\SI\ETIIALL 
In 1 Wf\ r .. ,... '""I WPII plu~··•ll(<lll ....... ''"' 
~f"nic.)l"S unf1 .Junior'"" \'~tml dnwu tct rattwr 
nvcrwheiJnuut dt'f(~""' 1M•fhn· t hP•r younf.!.f'r 
fl\,ttl• 
Tlw uldttf IUt·H hwl nil tJw "Nf.dtt :.uul 
rtU.Hltl up mrpri..:int(l) wl'll thrt'HJ.th C h•• 
lun~t lwt•lll~· uuuult' ~~·t·iotl.tl, makin~ tho• 
yn1mJtt"'r fdlnw~ lmJoOt J, .. for til\' puint:o~ llw~ 
mtl.lh•. t\1 un tinw 1lnrmu. lUe ~:u•uo •·nuld 
tllf· lllti) '"!! htl\'l' ll4'(>rt IPrnwol •!cow 
ln .. l>iil• ur tht\ uwlt•Jllt'tll wt-atlu .. ·r. u 
>mnll purty \\tL• Jln'"<'lll 111 t•nj•t) llu· 
tl;uu·n•Jt \\ 11it•h fullu\\'1·•1 I ht· ~:IIIW 
SophfJnmrc• .IJ Seniurs I o) 
l'r:IS('r F Wndd(•U Jl 
t·~ril':'ot~tn F l!(•m'"Y V 
L11u••ln (' l.uwt<Jn C 
i\luotSIH•I'II. (; :-{turr.t (: 
Smilh c: 1\allu~u:-r c; 
&u<lcr (, Lovdl (; 
Freshmen 31 Juniors 21 
Stttu~thttm F lln;;sctl F 
llih·y I' Griffin F 
1\u,.-hn~r C s-ioMC 
Orni!ILL't' (; \l•·<' .. ffl't'y (1 
~~f"<'lt.' c; Curl~on C: 
S 
Snap Shots Are Expensive 
Bur-th ey cost le::s and are 
better when done at . · . · . · 
TANDARD PHOTO CO. 
125 Main S r .• Worcester 
Book Bags 
GUARANTEE TRUNK & BAG CO. 
26:! Mnln Street. Opp. Central 
The Davis Press 
tNC:ORPORAIEO 
Good Printing 
for Tech Men 
G,.,.phic ArU Building. 2S Foster Strett 
Won;,eg,er, ~. 
TECH NEWS 
What's What at the Gymnasium 
"" INTCRFRATt::I{I\IT\ KASKETiiALL Set"Unol Gnmt 
The first twu gr•m«"' .. r 1 lw inl<·rfr-.t- A. 1·. 0. l)eltn Tau 
~·mit) ha•l.t•lhall "t':l.'()n \\'\'11.' plnyNI Omt~\><ot' l.owrll 
otT on 41."1 Tut•-dlt) •·v~mn~t. 'l'hel~• Clu ~l 'kic 1\:t..,~tl 
lo;om~t 1<1 . \ 1' 0 :1 1-1.~ in th~ fin<t j(llllll', ~lu,,l,.•nt Fil'ldN 
whiles .\ J,; th•fl':ltl'<l Dclt:l 'l'nu '.!.-... tH Carbon ~fortin 
111 thl' other m11toh Con,·~•t'!' 1\unh!lll 
A. T. 0. The;" Chi Fi~W ~>•>nl•. Lon•ll I, B:~•>'Clt I, Fi.cltlt•r 
:\J'~il' !-' fo' Hc:t\'~) I , Pmwt'l I , Ottn~I>C<· 3, ~IOI'>IWrg 2, 
Ct'llnt&" F I• C:riRin ~l'ki~ I, t'on''"""l' I F<ml C:ci~l~. 
i\lu~•lx•r~~; (' (' EricSl'<lu Ortll-ht't' l, H:~><>~lt ii, Sub.tlilutirms 
Orru81x:.o (: c: D:wts J>mwl'>' for 13"!\...""tt Rt·f~l"l~'. Oroul(h. 
Curlio>u (; (; \l'ulko·r 
Ut: P•\RT \\ t:NT OF tl \ 0 1 ENE ANI) 
PH\ S ICAL EOL'CATIOI\ 
"' erng<' ~\.,nsnrcntcnt$ 
Clnss<'tl 1!1:!() 1!121 
10 Strongest Men 11120 
:II ills 
l'ccl 
Hlu\ltMI 
llum~r 
Hmwu 
Ander"""· ( :. ll 
.\ndcl'l!On. C' K 
\\t'IUdw:tnl, II. ~ 
t-kt~in~ki 
~lt'\'NI ~ 
Strcnglh-WciKhl CIX'tli<icnt 
~Jllk 
£1l••l~tclt 
\nd~l'fil.~~u, <:. 11 
~nf4tn~ld 
Hum• 
Hail~) 
Fll'll'ht•r 
lkmt••ll•• 
ltcuwn< 
Fit•l•i (;,.,,r,., :ll'kh· )), ('on••t·N· '.!. 
:11"-<,lwrg :1, Orm•U..~· I , R(•:lw~· I .Eric•:..,un 
' · ("rh~IIHUI I t:H:ll.; un rn't· tMP~. 
Orn~~>IW<• :S. Erwl<IIOn ~. Ht~tv~y I :iuh-
sluuuuu~ ('rossw::u. (ur H~tt\rt•\0. Pt•rn· 
for \\ :tlkt•r, Et.lricll(<' fur l'~rn· 'ttc,fe~. 
Hn•uj.!h 
. \(l.t• HI ~ r HI ""'· l>vrr 
til .s t~l 
HRTH $1t:l\ 
3 
\IS(I 
i!lll 
7S!I 
i7J 
7!17 
7ti5 
7'.!1 
71:1 
711!1 
1a.u 
•• 1. 1 
t'.! l! 
~:.' I 
12 0 
II .4 
II :! 
Ill 
ll I 
IllS 
~f~·Hnd (;uuw 
$. 1\. E. 
Fr:t."'' F 
tono•(tlu F 
Pt•Ht'SOU c 
l'torr.< c: 
Oell.3 Tnu 
fo' Jlu .... ,..l I 
I•' f,imh,,ll 
(' II IIUI 
\\'(•igh l 
lfl•i~.thl 
Otrth. IW<·~ 
Oirlh, upper 1'11~ uuruutl 
Oirt h. IIP11<·r du'l<t after 
17:1ii ~ IT:!;) 
:!17 I ;l t.; I 
sr-.1 !i "\it n '' ~ unct..·~llmtl thnL NurUUUI {'. l·'~rth, 
nnw Ill (.\Utlp Dt•\'Nt•, :11111 rnrnwrly 
Cl l."vi'll 
\\'hil•·umh (; (; J>nw<·ttt 
F'il'lfl (:nul"• l"rn~.t.'r i, t1n,•oln 2, 
1'1'111'">11 I,\\ l11h·muh I, l\1111hull :!, llunt 
a. LnV1•11 I c:uals "" frt'l' trit·l<, MIL''"'Il 
1, Frnzcr :l n~r~rl'l·, lii'<IUJ.th 
Thul"'<l:l) o•vl'nitut Phi ~i~t~mo 1\uppn 
olt•fo•:th•l l"tmlul:o ('ht \lplo;o 21-IH, 
\\ lo tio· Tltt•ta (.'lu \lli1Jlln~·Pol J>Jn ( hunrna 
f'A•h:. 2~-J;{ 1U TWU uf lJW f~t.SH~l ~tUU\"8 
!'Wr pla)'l'll tu tlw Ill'\\ ICym t ,uwup-
Fil"'ll!tUlH" 
P. S. !>:. 
Stuu~:hlttn F 
l:kwol•·r I' 
lhmfml!t•m c· 
l'irkwirk (; 
l .. c. •\. 
F l{urnh!l!'~ 
c· '~'w""' '' (; l~ol\ Inn ll 
IIL.;fllt":tltutl 
(;irth, w11i•t 
nidlt. h•t"' 
t:irth, ri~tht lhtjth 
Girth, ll'ft lhif(h 
nirth. riKhl o·ull 
t:irlh. 111ft t•:tlf 
(:it1h, ri11ht UJIJI('r arm 
•~mtnlf't~l 
t:irllt , ldt "fll"•r 1\M II 
(~•ntr:t••U··i 
CHtth, ril;ltl fur.•urtu ,.,_ 
lttll'lt'll 
Cirt h~ lt.-,fl fnn~•nn ,•on· 
lnu•tf'\1 
(:ir1 h, riu:ht \\ i"lr4 
Br<•:t;lth •hnuhit'l.,., lll-
;lt,llui!l 
st...,lo· G n i\Jo('ttfTrc~ Dt111h <Jf l'lu•<t ttrt~t u•-
Fit•ltl C1t~ll,., SltluJthlun (\, Bmldt•r :1, •r•rntiuu 
Fil<'t'l<' 1, \\ . L:Lwt(m 2, 1J Ll" wn t , l)(opl h r•lu'l!l llrt.o•r I'Xptrn-
!I() I H !r21 u 
ilft !l i20 :! 
~110 :1 um1-
Ill!\ (I ;~11 n 
!il(l 2 !12..~ ll 
:{;l,'; X :S-t;j (\ 
;tl.';:! :l:,i7 ll 
2-~.11 :.!UI :! 
~l'\"2 2 :!~ 0 
2\12:! 26() i 
:!i~l 1\ '.!67 I 
1112 II 1 11.~ ;i 
m~;t~ l!iJ; 11 
~:.' :!IIi 101 
nornh:~••k I, i\lo·C'aiTrt!J I Jl~,kc·t" un tiun 
free tm..,, H:oudPr I, Hnmhtt<'k !1. Suh- ('1\fllll'il) of lttllg!l 
•lilullon>', Kittn•ll(~ rut ~·utto•r Ht•f<•Noo, ~lrt'IIJ(Ih or hark 
17S./i 171 S 
401.4 W.UI 
12S () 113 ,, 
nn.u~th. • su,•uj(t h ,,r ll'IO> 
~·mfg:IUI\' I tl'l'IIJ(lh OfllpJt<'T ltrU»; 
:!01 I 
Thcto Chi Phi Un rnmn Oclt:o tpu ll upl 
R""''''Y f' 
Griflln 1-' 
Eror«s<Jr\ (' 
F :-=t'f'SiUtut 
C Wndtlrll 
D:~vi>< C U Suuth 
\\ all.t•r C (; i\luyntt.nl 
Pirld c:"''''· ltl':lVI') :j, Clrtfhll a. 
Eril'""'" :!, 0:\VIIt I, \\'ntloldl ·1, ~•ion~ 
I , Loo•kc.•• I Unskcts on frre ITJI"', 
ltl'l l\'1'\' I , t:riflin I , g.,._m 2, \\uthll'll 
I. Ht•fc•n••, C'artJNtlt•r nnd BrouJ(h. 
Ou Fridn~ ~vc•uiu~ ~. A. 1·:. wt~ vnn-
<tuio<lu'<l hy l'hl Rigmu ''"''"" '26-14. 
fl S 1\. r:111 ""'~Y with till' gnnw in 1hc 
fin.t half. ,..,,,... Ill I h~ t•ml of th•• l"'ri•wl 
lx•utiC II~ s A. ~;. •·:ww hntk •lnmg 
in th~ ~rrl'lnrl hnlr hut t·oulrl not ••vntromr 
thr otf(i, 11Jrtorul) lnst ln Lhc ~>~'OOnd 
tuu:nc .,r 1h~ rvcuing A. T 0. dl!fc:tted 
Dd111 Tuu 1"-1:4 in :o t·ltto;t> ""'' Mriti11g 
I'<Jillt1!<t 
'First ~Jno~ 
S. A. E. 1'. S. K. 
Fn\SI'r F P Ht11U~h11>n 
Unc"ht F Jo' £1u11<lt•r 
Pe:u·ot~>n C C I hmtin~t~on 
Storr--(: C: l'irl.wiek 
\\'bjto'Omh G (: ::ltet'lt• 
Field noaLl, Bnuder 5, St.ou!lhton I, 
fln.ulinl'tl<m 1, Htcelo I, Frnzer 4, POOJ'Il()n 
I Foul !(Ollis, B:1.uder 1, Fnuer '1. 
Jll•ft•rt-e, Cnr)'K!Dtor 1111d Rrun¢1 . 
Stnon~rt.h or "JliWT orm~ 
t pu~h up) 
Slrt'nl(t h of ri11ht furt'<Lruo 
St rt•ugl h of lt•ft fon•urrn 
h !l 
UH 
I..J .j 
Tot<tl Stri.'n~th li2ii 1l 
Weitr:hl- Hcitthl, Cocftkicnl :15:1 
S trcntr:th-Wcight, Coefficient 8 {; 
~e<pirntorj'•Wcil(hl, Co-
efficient Of>ll 
C.mlin 
Wn.lker 
10 StrOni[CSt Men IIIZI 
Mayn~tnl I L K! 
Tf)U~~· 
llull 
lfcdent<t.rul 
~ion• 
f)(>~ per 
llunlnJj~t.on 
Dmllr~· 
Slre n~t~h-Wcight Cocmclcnt 
1-:tolrul~t(• 
('onln• 
lluntin!{tou 
C'nlllJ>Ilcll 
Mn,·nnrd IL K) 
nrtiru~lud 
DuiT 
Sessions 
Pibpru•on 
l~re.1 
7 I) 
" 7 fi:!; 
4G 1 
'lS=l 9 
:Jii2 
II 2 
007 
82.5 
1-\:!a 
818 
St:~ 
77!) 
77:1 
7ll!l 
76:! 
iJil 
12 11 
12. 1 
lJ (l 
II 7 
II 0 
ll..'j 
II :i 
111 
11 .:1 
11 ;I 
1-:.tiwr uf thl' " .\t.w><", i.• ,,.k with tl<t' 
lfUlfL"41"'. \\ t• ttn• ~lll'llti .. ,'lf t1mt he tlid 
11111 11111 •11f'h m:tlucli..,. IM•hmol l11m l•tnl! 
:ti(•J :\'evcrtlwlt'»''• hr h11>1 our h•·11rt11"'t 
s)~nll"th) . :111tl w,· Imp<• tlw t<trl.llt"'• «ill 
nut bt• \\ i~ll.......,pr(t;ul UIIIOtiJI: tlw o~t1ldiN.,. 
IH:,.;L i\1 1-: OF Till~ I•"Til:\ 1.1, :o;t·:.\.:o\0!\ 
(C'unlmut.'d fnun Jli•ll•' I rol. I) 
thc•y tl11l lhPn, "''""'ch•nthly J,~, ni~Qtl•l 
pln)'iug UIIJ(ht h~ ll11• rt·<~nll, tutti '"""~ 
vi••t,oru'tl, LtNI. ' l1H• t;•tLIJI """ nttt\\<•ij~lll'd 
m lbtH runl•~•·l hut "'"'"I HJ• ~~~r~rrll'l} 
WI'U, pln)~llll' n fuw fh•fl'tlf>l\'1' JtiUlll'. 
Tlw fullnwin~t S:uurcl:t)', tlw dM'lln 
jutrr'lll')'('tl Ill )o;prrngfh•ltl :uod m\'1 d~ft'IL 
111 ll11• httncl~ nf !111• \ M. C: \ <'t•lll'l!'' 
try 11 ~··or;• of :!~ Thi.~ wu~ llw hN~ 
1:""'" pi11Y<•I nnth•r the cltn·drnn ol thr 
ne11· ~tJiu·h, ;\I cAulilTc•. \.h:ltOUJth hndl) 
ht•lll<•ll h~ u lw1tvier wruu, 'l't•dt ~hPwt~l 
Jo:rt'lll im tln>VI'n\Cnl in m,Uiy tl~J'I-'Irtmenl.ll 
<)( llu· jtourw 'l'ho• 1111'11 111\tl runlith•nPo• 
"' lht•tr tli'W nwnlnr. un•l •hmn~l Ibn! 
nnh• n bill<' mur~ timl' '""' nt'f'llro to 
umk<' 11 winnin~t t'llrnlunnlion of thl'll\ 
\nnll11•r grMt ~"11'""'' t':UIIt' Oil• f;>lluwinfl 
wo'<'k, wlwn :;ll•vc•l" nut "I' :12 puinl~ 
HllfUII•~ our nonl' ,\ .. I he• llnlH•kt·n nwn 
won rrtlll1 ... ltu.t ycctr hy i\ .;inl(le lourl•-
dOI\'11, II t•IOl!UjttUIII' UO!f 1L JKI&itbl<' \'ll'lllry 
Wf'l''{+ f'XJH.."'-4·tNl. ;"i.uf•ll 11 tlii/Uftl \li'f\11• ur 
C'Uill'l't', t•fllitt.•Jy W1h.Wlke"'tl rnr 
>\tnhl'ro<t'• fu~<t untl HIQO'\""'lve te.tm 
r:omt- 111 Wnrw,h•r 1 h1• n~.>r1 wN·~ lind 
lert 11• t1 t t h~ ""'"" t•nd or '' :~t-{1 tJtlly 
The> team plr~y•od ruther nmr!•IOOI:il•ly tlrrm 
iM NtJ<tumary, ullhon~th 111 loh\C'S they 
~huwt'<i 1111 to lo(OOII '"l''lutlng.,, nc.wbly 
in lht• third ptorind wlif'n lhr tt~Uthdnwn 
o•:urtr, folluwln(C ><tlllll' linl' W<ttk fly 
Jlt>dl.'n•lnrl, ( ·.,,,,..lll, 111111 l.;ot.lnotll(ll or 
the tw~l gnmo•, t hut with N~w lf tUilJlkhiru 
~tlltl", lillie ntoe<l bt• 111Ud1 l"~rl'pl Ill MY 
tiJut Lh••y won, 67..0, nne! thrn p[ltlll on. 
It i• mul'11 •not'•' l'l~•in~t w ~J>I'" k ,,r 1 he• 
lttHI IC"""'• tlor 110~ with 1111' Aonmunilton 
Trnin- " luvh Wlill b 1141 vi dory ror Uti. 
~Jc,.t <If the mrn on tltr II ill ~~flt'l'l~;l :; 
bntltJr•fcat lrmn n ltl"nvy lt·.flm nf hartl<·nc~l 
IU('II. So lfll! Olllt'OIIIC Wlllo lUI UI11'KpCdOO 
jl •)' tn tlu~ totuch•ntR. 
Tht• f'l'll."'ln'~ l't't'nrd of twn •·Jt•lllri;.,. 
nnol •ix (h•rcni.'O " "" imltrovtmrllt UJK•n 
1:111! yl'llr'~ r!'t'tlrd, ll'l 1 htLl t lw nu'" un I h" 
I! ill ·~·IIIII thlli 1\ •UrrC>i-•ful Yl'~<r or rr ........ 
bull, "''"~'tlurmg the doodvantlogo,. ... hirh 
wv l·tbor ll)rlli11,l in lummJt out ll'l.mlll 
Patrllize 011' Urertism. We recommead them as re6able firms, where JOD w eet c•ods tbll satisfy. 
KNOW THI S Flll-'1 
F(IT New Ideas Come to Us. 
Tbe THOMAS 0. SARD CO.,Inc. 
MFG. J EWELER 
ManufaMunra ol Society Embl~, 
Fra~mhy Pint. Rmgs. and all kinds 
or Frutcmity Novelties for the Llldies. 
U you wanl eomelbing t!ifTerent Lie 
llll'l! anJ t'OOMJll ua. Ori~ri.nalon of 
S ew De!!lpls. 
Oar4 Qulity lo ho.,.. •• tho H ill 
Our Showroom No. 207 
J9J Main St. 
lNDIVIDUALITY 
in Hair Cuttin~ 
\\ • h•v. a111Cmded &o.,.. ~ 
wanta nf Tecb mt.n for ao maay 
)'Wtln. t.haL dtlo hu booo""' U.-lr 
"-al "P wbtto u...,. .....,, t.htu 
b.Jr <Ill .. t.be la-Ut)'lo. 
Ha .. u. bet.. 1\ ....... 00 ~ 
D 
STATE MUTUAL 
BARBER SHOP 
l'billo Phllli ... 
SKELLEY PRINT 
Sclwol 'PrlnJ/ng SJXdilflsl.s 
25 rOller S treet 
Urapbic Arts lluild lng 
N B hly Cat r i'Kt UCIIS f0S. StatloK151a Wertut w 
The piiiC(• to llliVo' UIODpY 1111 Studl'lll.s' 
l..<xlole Val :'olult• u,..,t..~ Fountain Pen.., 
T)'lle" nltn• l'aJ)I"r 
l4 PLEASANT STREET 
Barbe.rin~ 
TECB MEN: for a elaa!)- lwr-c:ut 1ZJ 
FANCY'S 
51 Mala St. )'.e,t door co Station A 
.-.. ,._,... No to...., .... TM •••~r lol 
STUDENTS SUPPLIES 
O.U. Book Rackaaad Ullique NOY-
tlty F~:c."''liture at ~rd pricea. 
S. our Flat Top O.ka at Special 
8tudftlt1a Pri~. 
!If ro•r landlady needs anytbJnc I Recommend Ferdinand• 
Bonon Woree~ter F tttbburx 
l~7-l.f9 Mala Street, Worcester 
Corner Central Stt'ffr 
Compliml!nts of 
WILLIAM DOYL E 
Tech Barber Sh op 
131 RlthJand ll'ftt, 
HALFTONE 
ENGRAVINGS 
WorO!S«!r 
.,.. c~.=.::~ k • .., 
IIOWARD- WESSON 00. 
1!o01tCESTER. MASS. 
T EC H 1\EWS Dec. 12, 1917 
.\ l'""~ III<"Clinltlilthc W. I' I entnn••·r-
iu~ "'~'"i ... lt''< "'"" twill Dt..,..rnl"·r 'ilh, m 
Uw 1· •. C. l.e<'tuf'\• tr..tl Tho• ~r.,aker 
..... ~ \lr <•N•n!t' )I l:..ttl•O. '!IIi, I•P!id .. r 
the H .. rlwn} Din•'"" ,,( tlw \\ ""lin!dl"u~ 
El til :\Hp; Co. :\lr E:ltun t•lutt'!' fttr 
th" •uhj.-·t •• r hi.~ !Jill.. "hid• """ illtu.-
lnlL<~I '"'" l'UltCm •IJ.k,.. 'l ot' Otl.rr 
fl!l.lf of l.nJ(m<•·nnp;" He n·ft'rl't'd to 
Ute (JIU"t of lh<' t·n~t•nwr'" jt b tlnot o-on e • 
.UII·r lht ~t•.IIJ4r ttre msnufttf'l ureoJ M.t 
"Jitl1 tlt~ MUt.l) t>f the IJlt•\ ""hh• 1lPii"< t 
thttt ...... Jll'\ ..... nt 10 "''' '"'" ...... ~.. llllrl tlot• 
prtW~-·· .. Hf etimuulllnn Tiu._~ t:d.-". thu ... , 
Wail Ullillll~ tn 1<110111( UJI t)ll' clofiii'Ulttl"' 
c"n<."f"•untf·n'-1 m t·utoneertnlt Jtrtthlt•n\-. 
ratfwr th ua tLe nutrt' appon·nl .. ~~,.,~ ......... 
\ . M. C. A. ~Pt:CIAL Cl ECTION 
Then "ill ~ li •tx ·ml m<'('lin~ of U·• 
'". ;\I (" \ uti,·(' rtotmber«hir• on l)e(oem-
her I !lllo, 11t 1 I'· m., m tht• 10 uHia..mm, 
tn d•·•·t n lli'W IU't••i<ll-nl llLL ... ~U \1 
II 111'1 I'· "bo """' tl•mf' ''" It lint' .,.·or" 
on tbia t'11Jl3•·tty. lo ,,. l••ft Tf"'h tu ettlt. I 
in tho• Avt:tlwn <'"11"'· tond •~ no" "' 
Vort f:hw•tun, ~t~\\ Yurk. Ttw nnminnt· 
nut .... nunitl~, ~~r \\ }.tdl Pruft •Jr Z. " 
C'omnl ... "' rhaimt .n .,. ill l""'l tl• l'l'J""I 
~l•ortly. "'' tb:~t tju •lUd<'ttlJ! niAy "' 
"hnt uwn I hf• e•tJlHmitl(~ t·un"idf\,... n.-., I 
fitted fur tht> plan• 
SOPHO\\O~C BAI'-Ql t.:T 
C-\U.CO OrF 
Tiw "'f:-f"'IJUtl \"t' tr t L_~ lwltl ,, m•-'t~tth1:" 
un i\111!uln1· , :\u1· :?tlth, 111 "hirh pl:u• 
for rhr ru;nmtl lannttuN W"f"n tli--~rus...,. .. l 
ut ""'1111' h•n~~;th . ,\ mullttn "'"" liru.lll.1 
""'''''"' I hut thl' "'"'"'' "hi• h wi2hl I·•· 
u.eed for u~h 11 1"''1",.... ~hould l>t• tri••·n 
indtvtdlmlty to tilt' \" M (.' \ fun.l 
The men ~houltll o• t'l>mpl:nwntt·d for thu· 
l!ll(tf'ifif'tlll[ tl~ir annulll '"'"''""' 
\\ OORI. 10 SPC\t. 
•\\ hut :1rt' yo•u wurth?" "'II Itt' tlw 
..ui>JI I .II lhH \\ hhll .. h~ ·~ \ \1 C. \ 
tru.'('tillt~ \lr ltnl•rt l.. \l•••n• tol lit• 
I'll\' \ . ~~ l' ,\ , "tlllll· I lot' 'IM""'.,.• 111111 
tlLi• ""'"'ltl ht." nil lbul "'"~'' ""~'1111(. 
·n,.,.,.. """ """" \lr ~l•••n• .... Ill·· v1•r.1 
ontcn"h"l In l•cr•r '''" mJ ''"""' """ dn 
nnw ~nu-. luru .. huu1cl \\•·h·unu_" llu .. 
npJ••rlllntl\ h1 11.•'1 nf'ltlll>lllli'tl. Till' 
""'''"'" •t·•rl> :\I 7 o'o·h•·L in 1 ht \ \1 ( 
.\ n~~t•ntJ t the (~ym 
II . J \n~tdl, 't:l. ~ak~ I:UJIIIII•·r lor II"· 
Ouu~t~•"" ,:\l nnu.f.u·turm~ Cn • .. p .. ,~,.. ' '' 
J'm(("<-.•r \Jim h)olmulu.,. "'"'" un 
'u\t·tr\lw·r .!fth •·••lu1't'"t.IUit ., u1nfu,ml 
fHtmp"' ~lr .\ntt' tl ll a•l nol ,.•-•r.·l Tt-·1 t1 
fur tltn,• H.•ru·~. &rut \\14 .. Ut\H l1 IIU•·n-1•.,1 
m tl~l"' ~mn:t.-.. 1\UII .tn•l • tl t·r t,.,.,.ht 
tJt·\f'lntUUtnt.c 
CALENDAR 
\\COl\ I_SII .\\ .'i I' m luu· 1r.u .. rml~ 
&..t.••thnll, .<:~m 
7 I•· rn It L \hWU"\' f'll~·.,~~. (;) m 
THL R,SOA \ 5 p. m lnt<'rfruternil~ 
R.,...I.Nil311, G) m 
riU OA \ 'I'· m Tt ·h C.'a.rntntl \ IIUt.lt-
,·iJie, D:uwmR. l•'l\h. Hrml( ber ht 
tb~> ,...,.,..m·~ m-..1 111fnir. :tl lhC (3ym 
SATlR0.\\ - 7.-t.'i 1' m l nterrl:t:-• 
l.l.s...oi.Nb:lil, G)m 
MO OA \ :; t' m . :\ltmthl) ntl.'l'tin!C 
of":-ll'll"" ,.\s,"'"'intlou 
.l t• tn lnten-ln.1 1\ . ..,.kt•thnll. Gym 
Headquarters for 
Tech Men ..... 
The Homr of Kupprn-
beimer Smart Clothes 
ror \ 'OUIIlt Men .•• 
Kenney-Kennedy Co. 
The Live Store = =========== 
J. CHESTER BUSHONG, Portrait Photographer 
3 1 1 Mnin Street 
\\'orcester, Massachusetu 
llendqu<trtO'S for Barnard, Sumner 
& Putnam Co. 
LIDE RULES 
Drawwtt I'"'' rwnenti<,T!'Iqu.'\n·•.TniUlgl"" 
Dmwtngand lilu" PnnL f'llp •rs. 
c. c. LOWELL & co .. 11 Pearl S creec Young Men Can E conomize 
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By Dealing With Us 
Ties, Shirts, Collars, Suspenders, 
Nighlwenr, Socks, a nd nil Fixings 
IT PA\ S TO Ol \ S LC H TII"OS I 
A OJ:PARTMCI"T STO~I. 
PICTURES 
ro tJ.I'ronltO YOUr I'Oillll!J Wtth lt undrcd.~ 
to sellocL fromi\L ,)c, lOt•, 2ac rmtl upwnrds 
The Jones Supply Company 
IH• Main Street 
l::.u.bllobtod I 't7 ~ l_ru.("'J)(),_,_lt!ltl UlU3 FARNSWORT H 'S 
F. A. EASTON CO. 
Newsdealers • and • Confectioners TAXI SERVICE 
AN D 
C•r. \hi• ••d PIU-Ja•l ~·•·· w._.c~t-tcr. \\u.s.. BAGGAGE TRANSFER 1 .. W. D. KENDALL CO. 
TILE RH. IABLE 
ELECT RI C STO R E 
Oftl~e In Parcel l{oom. nex1 to llau:ag~ 
Room, l nlon S111tlon 
l nlon ll<'J'OI Trlephones Pul. tl •nd IJ 
2b8 t\ln in Street 
STUDE~T 1~1\~IPS Continuous Service 
They're Typical Young \ len 's 
Coats These Ware-Pratt 
Trench Overcoats 
'wug~:~·r, ltlt>"<'·lilling, rnlt-ll('lh·tl ('U:th; ~in~tlr or 
tlouuh• hrctt."ll"l. Slr·,•vt~ ami }""'' :-ilk lin!'ll. 
Supl'rbly l:liilll't•d Ill rit:h, \\':ll'lll , l<nft r.Lbrie... .. 
- Ware-Prott guaranteed qua.lity, of course 
SJ7·50 120 125 
WARE-PRATT Co. 
- SEE OUR WINDOWS-
